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Pendekatan huraian hadis oleh seseorang sarjana adalah berdasarkan aliran yang 
dipegang serta matlamat dan objektif yang ingin diketengahkan. Pimpinan gerakan 
dakwah khususnya yang beraliran al-haraki (gerakan Islam semasa) memiliki 
metode dalam huraian hadis ini terutamanya dalam membincangkan isu-isu 
semasa. Salah satu isu semasa tersebut adalah siyasah (politik). Sayyid 
Muhammad Nuh merupakan tokoh dakwah semasa yang mengemukakan huraian 
hadis dengan pendekatan dakwah harakiyyah. Kajian ini bertujuan untuk melihat 
elemen siyasi dalam huraian hadis yang dikemukakan oleh Sayyid Muhammad 
Nuh di dalam karya-karyanya. Karya-karya beliau yang dipilih iaitu Tawjihat 
Nabawiyyah ‘ala al-Tariq, Afat ala al-Tariq dan karya Min Akhlaq al-Nasr fi Jiyl 
al-Sahabah. Metodologi yang digunapakai dalam kajian ini ialah metode kualitatif 
dengan menganalisis karya-karya yang berkaitan dengan tajuk perbincangan. Hasil 
kajian mendapati bahawa huraian hadis yang diketengahkan oleh Sayyid 
Muhammad Nuh adalah berdasarkan dakwah harakiyyah khususnya gerakan 
Ikhwan Muslimin. Hadis-hadis yang dikaji adalah berkaitan tuntutan berada di 
dalam jamaah serta janji kemenangan kepada umat Islam yang telah dikaitkan 
dengan elemen siyasi dalam huraian hadis tersebut. Kajian juga mendapati bahawa 
pendekatan ini turut dipengaruhi tujuh maratib al-amal yang telah digagaskan 
dalam dakwah Ikhwan Muslimin oleh Hasan al-Banna. 
 
Kata kunci: Siyasi, Hadis, Sayyid Muhammad Nuh, Gerakan Dakwah, Al-Haraki 
 
 
The approach to the description of a hadis by a scholar is based on the flow that is 
held and the goals and objectives that are to be highlighted. The leader of the 
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da'wah movement, especially al-haraki, also has methods in the description of the 
hadis, especially in discussing current issues. One such current issue is the siyasi 
(politic). Sayyid Muhammad Nuh is the current da'wah leader who presented the 
description of the hadis with the approach of dakwah harakiyyah. This study aims 
to look at the elements of siyasi in the description of the hadis presented by Sayyid 
Muhammad Nuh in his works. His chosen works wich are Tawjihat Nabawiyyah 
'ala al-Tariq, Afat ala al-Tariq and the work of Min Akhlaq al-Nasr fi Jiyl al-
Sahabah. The methodology used in this study is a qualitative method by analyzing 
the works related to the topic of discussion. The findings show that the description 
of the hadis highlighted by Sayyid Muhammad Nuh is based on da'wah 
harakiyyah especially the Ikhwan Muslimin’s movement. The hadis studied are 
related to the claims in the congregation and the promise of victory to Muslims is 
also associated with the elements of siyasi in the description of the hadis. The 
study also found that this approach was influenced by seven of maratib al-amal 
that has been idealise in the Ikhwan Muslimin by Hasan al-Banna. 
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Politik tidak dapat dipisahkan daripada perbincangan dalam gerakan 
dakwah kerana ia merupakan salah satu wasilah untuk penyebaran dakwah. 
Al-Qaradawi ketika menyentuh tentang pendekatan Hasan al-Banna dalam 
membincangkan tajuk Hijrah Rasulullah SAW adalah tidak terhenti aspek 
tarbiah peribadi semata, tetapi bergerak kearah penguasaan negara dan 
daulah (Yusuf al-Qaradawi : 2015). Gerakan dakwah tidak hanya 
memainkan peranan dalam menyentuh pentarbiahan yang bersifat zatiyyah 
(pembentukan peribadi) semata-mata. Gerakan dakwah seharusnya 
memainkan peranan secara lebih meluas termasuk penglibatan dalam 
politik sebagai salah satu wasilah dan medan dalam penyebaran dakwah 
kepada masyarakat. Selain dalil al-Quran, dalil hadis juga dijadikan 
sebagai dalil rujukan oleh tokoh-tokoh dakwah gerakan Islam di samping 
pendekatan dalam membina keperibadian pendakwah dan membina 




Siyasah atau politik merupakan salah satu wasilah dalam mencapai 
matlamat gerakan dakwah. Gerak kerja dalam lapangan politik merupakan 
salah satu aspek penting yang difokuskan dalam gerakan dakwah semasa. 
Menurut Ali Abd al-Halim Mahmud (1992), tarbiah yang dibentuk dalam 
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gerakan dakwah Ikhwan Muslimin meletakkan lapangan politik sebagai 
salah satu lapangan yang ditekankan dalam pembentukan. Matlamat utama 
dalam gerakan dakwah ialah pentarbiahan masyarakat kearah didikan 
Islam itu sendiri namun medan politik dijadikan sebagai salah satu wasilah 
kearah mencapai matlamat tarbiah tersebut. Khilafah atau pemerintah yang 
didefinisikan sebagai pengganti tugas rasul dalam menjaga agama dan 
mentadbir dunia berpaksikan agama  (al-Mawardi:1989, 3) 
menggambarkan kepentingan pentarbiahan individu seperti yang 
dilaksanakan dalam gerakan dakwah. Wacana baru dalam gerakan Islam 
semasa juga banyak melihat isu politikal Islam sebagai amat releven dan 
signifikan kepada perkembangan dan hala tuju gerakan Islam pada masa 
depan (Maszlee Malik & Zulkifli Hasan : 2016).    
 
 
Sayyid Muhammad Nuh dilahirkan di `Uzbah al-Siba`i, daerah Kafr al-
Shaykh, Mesir pada 23 Jamadil Awwal 1365, bersamaan 24 April tahun 
1946M (al-Husayn 2010). Dibesarkan di kampung dalam keluarga yang 
cukup sederhana dan miskin. Beliau berjaya menamatkan hafalan al-Quran 
sewaktu usianya 8 tahun. Setelah itu, beliau menyambung pengajian di 
Ma`ahad al-Azhari al-Ibtida’i di Kafr al-Shaykh. Kemudian memasuki 
peringkat menengah di Ma`ahad al-Mahallah al-Azhari al-Thanawi. Ketika 
di alam persekolahan menengah lagi, Sayyid Nuh banyak mengikuti 
program tasawuf dari beberapa orang gurunya, antaranya `Abd al-Salam 
Abu al-Fadl, yang merupakan guru beliau dalam mengesani jiwa dan 
kerohaniannya. Teman rapat dan rakan seperjuangan Sayyid Nuh ketika 
berguru dengan `Abd al-Salam Abu al-Fadl ialah Yahya Ismail yang 
kemudiannya berperanan dalam memperkenalkan kepada Sayyid Nuh, 
dakwah haraki Ikhwan Muslimin (Ubadah Sayyid Nuh 2012). Di dalam 
bidang akademik, minat Sayyid Nuh begitu mendalam dalam bidang 
pengajian hadis dan mendorongnya untuk melanjutkan pelajaran sehingga 
ke peringkat Ph.D dalam bidang ini. Beliau menamatkan ijazah pertama di 
Universiti al-Azhar pada tahun 1971M (al-Husayn 2010). Kemudian 
melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana dan berjaya menamatkan 
pengajiannya pada tahun 1973 dengan disertasi kajian bertajuk 
Perkahwinan Rasulullah SAW dengan Zaynab binti Jahsy; Menolak 
Tohmahan Sekitar Perkahwinan itu berdasarkan Manhaj Golongan 
Muhaddisin. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat Ph.D 
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dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1976 dengan tajuk tesis 
kajian : “Al-Hafiz Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi dan Kesungguhannya 
dalam Penulisan Tahdhib al-Kamal”. Tesis ini telah meraih tempat 
cemerlang (mumtaz). Sayyid Muhammad Nuh telah menunjukkan 
ketokohannya dalam menyerlahkan sumbangan al-Hafiz al-Mizzi melalui 
penghasilan tesis Ph.D ini. Hasil penemuan kajian bagi tesis ini juga telah 
memberikan suatu gambaran yang jelas kepada penuntut ilmu hadis pada 
ketika itu, khususnya di Universiti al-Azhar sendiri dalam memahami 
dengan lebih baik kandungan kitab Tahdhib al-Kamal (Yahya Ismail 
2012).  
Penglibatan beliau dalam gerakan dakwah Ikhwan Muslimin pada 
mulanya ketika beliau mula berjinak mengikuti penulisan `Umar al-
Tilmisani di dalam Majallah al-Da`wah alIkhwaniyyah. `Umar Tilmisani 
adalah merupakan Mursyidul Am ketiga Ikhwan Muslimin setelah 
kematian Mursyidul Am yang kedua, iaitu Hasan al-Hudaybi pada tahun 
1973. Di samping membaca dari tulisan-tulisan haraki Majallah al-Da`wah 
al-Ikhwaniyyah ini, beliau juga mengikuti program-program yang 
dikendalikan oleh Shaykh Muhammad al-`Adawi di perkampungan 
Mahallah Abu `Ali, Mahallah al-Kubra, Mesir (Ikhwan wiki 2013). Sayyid 
Nuh mengikuti program ini bersama-sama dengan teman rapatnya Yahya 
Isma’il yang ketika itu banyak menyalurkan fikrah-fikrah Ikhwan ke dalam 
kehidupan Sayyid Nuh (Yahya Ismail 2012). Sejak mengikuti program 
tersebut dan terkesan dengan sentuhan Shaykh Muhammad al- `Adawi, 
beliau mula melibatkan diri secara aktif dalam gerakan dakwah Ikhwan 
Muslimin (Wasfi Asyur 2013). Sayyid Muhammad Nuh keluar dari Mesir 
tahun 1981 pada asalnya memenuhi jemputan sebagai Pensyarah Pelawat 
di Universiti Qatar. Pada ketika itu juga, keadaan di Mesir tidak stabil dan 
ramai dari anggota Ikhwan Muslimin telah ditangkap dan dipenjarakan. 
Sayyid Muhammad Nuh juga merupakan salah seorang anggota Ikhwan 
yang disenaraikan dalam perintah penangkapan tersebut. Kalaulah tidak 
kerana panggilan sebagai pensyarah jemputan ke Universiti Qatar tersebut, 
Sayyid Muhammad Nuh kemungkinan akan ditangkap dan dipenjaran 
bersama anggota Ikhwan yang lain. Beliau telah berkhidmat di Universiti 
Qatar selama setahun (1981-1982). Kemudian beliau merantau di beberapa 
Universiti di Emiriah dan Dubai bermula tahun 1982 dan berakhir di 
Universiti Kuwait setelah menetap di sana bermula tahun 1993 sehingga 
beliau meninggal dunia tahun 2007 (Yahya Ismail 2012; al-Husayn 2010). 
Penulis mengemukakan beberapa karya hadis Sayyid Muhammad Nuh 
dengan mengkaji metode penulisan serta pendekatan beliau dalam 
penghuraian hadis-hadis ini dari aspek al-haraki :  
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Tawjihat al-Nabawiyyah ‘ala al-Tariq  
 
Kitab Tawjihat Nabawiyyah ‘ala al-Tariq merupakan sebuah kitab yang 
menghimpunkan hadishadis bimbingan dan petunjuk untuk para 
pendakwah dalam meniti liku-liku jalan dakwah. Sayyid Muhammad Nuh 
memilih 40 teks hadis untuk dihuraikan satu persatu dan dibincangkan 
setiap kandungannya dalam konteks dakwah dan harakah. Cetakan pertama 
bagi kitab ini ialah cetakan Dar al-Wafa, Mansurah, Mesir yang diterbit 
pada tahun 1992. Penulis merujuk cetakan Dar al-Yaqin, Mansurah, Mesir, 
yang diterbit pada tahun 1998. Kitab ini mengandungi 3 juzuk dan dicetak 
dalam 2 jilid bagi versi cetakan Dar al-Yaqin. Kitab ini turut diterjemahkan 
ke bahasa Indonesia (jilid pertama) dan dijual di pasaran Malaysia dengan 
tajuk buku Pesan-Pesan Nabi SAW: Syarah Hadits dalam Perspektif 
Dakwah dan Tarbiah, terbitan an-Nadwah, Jakarta, tahun terbitan 2004 dan 
diterjemah oleh Fadhli Bahri (2004). Antara metode penulisan Sayyid Nuh 
dalam menyusun kitab ini seperti berikut:  
i. Memulakan hadis yang pertama berkaitan dengan Seorang 
Mukmin Yang Kuat Lebih Dikasihi oleh Allah Berbanding 
Seorang Mukmin Yang Lemah. 
ii. Menghuraikan hadis-hadis Nabi SAW dengan dalil-dalil yang 
ma`thur.  
iii. Tidak meletakkan tajuk pada setiap permulaan hadis. Hanya 
sekadar menyebutkan nombor hadis, sebagai contoh hadis pertama 
: "لولأا ثيدلحا"  
iv. Menfokuskan kepada penyatuan saf umat Islam. Mengelak dari 
banyak berbincang tentang permasalahan fiqh dan perbezaan 
pandangan ulama.  
v. Mengemukakan sebahagian huraian dalam bentuk dialog dan 
analogi yang membantu proses pemahaman sesuatu isu.  
vi. Mengemukakan jalan penyelesaian dan alternatif dalam sesuatu 
permasalahan dakwah.  
vii. Membawa huraian bahawa setiap muslim adalah da’i, 
bertanggungjawab mengajak individu yang lain kearah ketaatan 
pada Allah (S.W.T) mengikut kemampuan masing-masing.  
viii. Meletakkan di setiap akhir perbincangan hadis, satu tajuk berkaitan 
istifadah dan pengajaran dari hadis dari sudut dakwah dan tarbiah, 
dengan tajuk "ʮوبرتو ʮوعد ثيدلحا نم دافتسي ام". 
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Manhaj al-Rasul fi Ghars Ruh al-Jihad fi Nufus Ashabih  
 
Karya ini ditulis oleh Sayyid Nuh bagi mengkaji metode Rasulullah SAW 
dalam meniupkan semangat jihad dalam diri para sahabat. Beliau 
menyusun karya ini dengan membahagikannya kepada dua bahagian. 
Bahagian pertama, melihat kepada isi kandungan dan inti sari dari metode 
Rasulullah SAW Manakala bahagian kedua, berkaitan uslub dan wasilah 
yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam meniupkan semangat jihad 
ini. Karya asal bagi kitab ini adalah cetakan Dar al-Wafa, Mansurah, 
Mesir, dan cetakan pertamanya telah diterbitkan pada tahun 1991. Karya 
ini juga turut diterjemah ke dalam bahasa Indonesia dengan tajuk Metode 
Rasulullah SAW dalam Meniupkan Semangat Roh al-Jihad dalam Diri 
Para Sahabat. Antara metode penulisan kitab ini seperti mana berikut: 
i. Membahagikan kitab kepada dua bahagian, bahagian pertama, 
melihat kepada isi kandungan dan inti sari dari metode Rasulullah 
SAW Manakala bahagian kedua, berkaitan uslub dan wasilah yang 
digunakan oleh Rasulullah SAW dalam meniupkan semangat jihad.  
ii. Meletakkan sub topik berkaitan metode Rasulullah SAW dalam 
kedua-dua bahagian, iaitu lima topik dalam bahagian pertama dan 
lima topik dalam bahagian kedua. 
iii. Mukaddimah kitab dimulakan dengan tajuk Hakikat Jihad yang 
Ditiupkan oleh Rasulullah SAW ke dalam Diri Para Sahabat, 
sebelum mengemukakan perbincangan ke atas kedua-dua bahagian 
berkaitan manhaj Rasulullah SAW. 
iv. Mengemukakan ayat-ayat al-Quran bagi menyokong kenyataan di 
samping sirah yang dinyatakan bagi menambah kefahaman. 
v. Setiap akhir tajuk perbahasan, Sayyid Nuh sering kali menyeru ke 
arah kefahaman jihad yang betul dan sepatutnya difahami dengan 
konsep kefahaman salafussoleh dahulu. 
 
Min Akhlaq al-Nasr fi Jiyl al-Sahabah  
 
Karya Min Akhlaq al-Nasr fi Jiyl al-Sahabah (Akhlak-Akhlak 
Kemenangan dalam Generasi Para Sahabat) membincangkan aspek 
kemenangan dalam keperibadian dan akhlak para sahabat yang telah 
dididik oleh Nabi SAW Karya ini telah dicetak dengan cetakan Dar Ibn 
Hazm, Beirut, Lubnan, tahun cetakan 1994. Karya ini juga telah diterjemah 
ke dalam bahasa Indonesia dengan karya terjemahan bertajuk Berguru 
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Kepada Sahabat Nabi SAW, cetakan Era Intermedia, Solo, Indonesia. 
2008. Penterjemahnya ialah Solihin. Antara metode penulisan bagi kitab 
ini: a. Terdapat 14 akhlak kemenangan para sahabat yang disenaraikan 
oleh Sayyid Nuh di dalam kitab ini. b. Sayyid Muhammad Nuh 
menghuraikan setiap akhlak kemenangan dalam diri para sahabat dengan 
dalil-dalil ma`thur (al-Quran dan al-Hadis). c. Kemenangan yang 
dimaksudkan oleh Sayyid Nuh adalah suatu pendekatan dan kefahaman 
yang syumul. Bukan hanya kemenangan yang dilihat dari sudut zahir 
semata-mata, tetapi akhlak kemenangan dari sudut spiritual (ruhi) tetap 
sama dititik beratkan. Malah dari sudut strategi dan persediaan ke arah 
mencapai kemenangan tersebut turut ditekankan oleh Sayyid Nuh di dalam 
karya ini. d. Di akhir setiap perbincangan berkaitan akhlak kemenangan 
para sahabat, Sayyid Nuh akan mengemukakan cadangan dan saranan 
beliau bagi mengatasi permasalahan yang timbul khususnya berkaitan 
sikap umat Islam kini yang jauh dari meraih kemenangan seperti mana 
para salafussoleh. 
 Ini adalah sebahagian karya-karya hadis yang dihasilkan oleh 
Sayyid Muhammad Nuh dalam membincangkan isu dakwah dan gerakan 
Islam. Pendekatan Sayyid Muhammad Nuh dalam menghuraikan hadis-
hadis di dalam karya-karya ini kelihatan memiliki pendekatan tersendiri 
khususnya kefahaman al-haraki yang diketengahkan dalam perbincangan 
dan huraian. Salah satu elemen al-haraki dalam huraian hadis oleh Sayyid 
Muhammad Nuh ini ialah berkaitan politik.    
 
 
Politik merupakan salah satu elemen yang dikemukakan oleh Sayyid 
Muhammad Nuh dalam karya-karya hadis terutamanya perbincangan 
mengenai dakwah dan jamaah. Hadis-hadis yang dikemukakan biarpun 
tidak secara langsung mengandungi perkataan politik atau negara, namun 
di dalam huraian (syarah hadis) yang diketengahkan oleh Sayyid 
Muhammad Nuh turut diselitkan elemen siyasi tersebut. Karya-karya 
Sayyid Muhammad Nuh yang dikenalpasti mengemukakan perbincangan 
tersebut ialah kitab Tawjihat Nabawiyyah ‘ala al-Tariq, Afat ala al-Tariq 
dan Min Akhlaq al-Nasr fi Jiyl al-Sahabah. Contoh hadis yang dipetik 
daripada karya-karya Sayyid Muhammad Nuh ini adalah berkaitan dengan 
tuntutan untuk berada di dalam jamaah dan tidak bergerak secara 
keseorangan di dalam penyampaian dakwah. Selain itu, hadis berkaitan 
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kemenangan untuk umat Islam yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW 
natijah daripada usaha dakwah yang disampaikan. Hadis berkaitan 
larangan berpisah daripada jamaah dipetik daripada karya Tawjihat 
Nabawiyyah ‘ala al-Tariq sepertimana berikut : 
 
 ِهِقُنُع ْنِم ِمَلاْسِلإا َةَقْـِبر َعَلَخ ْدَقَـف ًاْبرِش َةَعاََملجا َقَرَاف ْنَم. 
 
Maksudnya: “Daripada Abu Dhar r.a katanya bahawa Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesiapa yang memisahkan diri dari jamaah walaupun 
sejengkal maka bererti dia telah melepaskan ikatan Islam dari 
tengkuknya”. (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Da’ud di dalam Sunannya, 
Kitab al-Sunnah, Bab fi Qatl al-Khawarij, no hadis 4758. Hadis ini 
dihukum dengan status sahih oleh al-Albani. (Sulayman bin al-Asy‘ath 
Abu Da’ud al-Sijistani : t.t, 4:241, Sahih Sunan Abi Da’ud. Nasir al-Din al-
Albani, Sahih Sunan Abi Da’ud, 3:167). 
Hadis yang kedua berkaitan tuntuan untuk berada di dalam jamaah 
dan menjauhi perpecahan dipetik daripada karya Afat ala al-Tariq 
sepertimana berikut. 
 
 َʮ :َلاَقَـف ةِيبَالجʪِ رَمُع اَنَـَبطَخ : َلَاق رَمُع ِنْبا ِنَع ساَّنلا اَهـَُّيأ،  ِالله ِلوُسَر ِماَقَمَك مُكيِف ُتُْمق ِّنيِإ
اَنيِف مّلَسَو ِهيَلَع الله ىَّلَص،  ُكيِصُوأ :َلاَقَـف ِبياَحْصَِϥ ْم، ُمĔَوُلَـي َنيِذلا َُّثم، ُمĔَوُلَـي َنيِذلا َُّثم،  َُّثم
 ُدَهْشَتْسي َلاَو ُدِهاَّشلا َدَهْشَيَو ُفَلْحَتْسُي َلاَو ُلُجَّرلا فِلَْيح َّتىَح بِذَكلا اوُشْفَـي،  َّنَوُلَْيخ َلا ََلاأ
 ُنَاطيَّشلا اَمُهُـِثلʬَ َناَك َّلاِإ ٍَةَأرْمϵِ ٌلُجَر،  ِةَعاََمْلجʪِ ْمُكْيَلَع  َو َةَقْرُفلاو مُك َّʮِإ،  َعَم َنَاطيَّشلا َّنَِإف
دَعْـَبأ ِينَنْـثلإا َنِم َوُهَو ,ِدِحاَولا، ةَعاََملجا ِمَزْلَـيْل َـف ِةََّنلجا َةَحوُبُْبح دََارَأ ْنَم،  ُهُتَـنَسَح ُهْتَّرَس ْنَم
.نِمْؤ
ُ
لما ُمُكِلَذَف هُتَـئِّيَس ُهْتَءاَسَو 
 
Maksudnya: “Daripada Ibn Umar r.a katanya : Umar telah 
menyampaikan khutbah kepada kami di al-Jabiyah dengan berkata : 
Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya berdiri disini sepertimana 
kedudukan Rasulullah SAW bersama kita lantas bersabda “Saya berwasiat 
kepada kalian dalam urusan sahabtku, kemudian orang-orang setelah 
mereka (Tabi‘in) dan orang-orang setelah mereka (Tabi‘ Tabi‘in). 
Kemudian tersebarnya kedustaan sehingga seseorang akan bersumpah 
tanpa diminta dan memberikan persaksian tanpa diminta. Tidak akan 
bersendirian diantara seorang lelaki dan perempuan kecuali yang 
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ketiganya adalah syaitan. Hendaklah kalian berpegang kepada jamaah 
dan jangan sesekali berpecah belah, kerana syaitan akan bersama mereka 
yang bersendirian dan syaitan akan lebih jauh jika berdua. Sesiapa yang 
inginkan bahagian di tengah syurga maka berpeganglah kepada jamaah. 
Sesiapa yang merasai keseronokan ketika melakukan kebaikan dan 
merasai kegelisahan (susah hati) ketika melakukan kejahatan maka itulah 
seorang mukmin”. (Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmidhi di dalam 
Sunannya, Kitab Abwab al-Fitan, Bab Maja’a fi Luzum al-Jama’ah, no 
hadis 2165. Al-Albani menilai hadis ini dengan hadis : Sahih).  
 
Hadis yang ketiga adalah berkaitan kemenangan umat Islam hasil 
usaha dakwah yang dikerjakan dipetik daripada karya Min Akhlak al-Nasr 
fi Jiyl al-Sahabah sepertimana berikut. 
 
 ِّتَرلأا ِنب ِباَّبَخ ْنَع،  َش :َلَاقمَّلَسَو ِهيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ِلوُسَر َلىِإ ʭَوَك،  ِفي ُهَل ًةَدْرُـب ٌد ِّسَوَـتُم َوُهَو
 ِةَبْعَكْلا ِّلِظ،  َُهل ُرَفُْيح مُكَل ْـبَـق  ْنَميِف ُلُجَّرلا َناَك :َلَاق ؟اَنَل َالله وُعْدَت ََلاأ ؟اََنل ُرِصْنَـتسَت َلاَأ :ُهَل اَنُلق
 ِضْرَلأا ِفي،  ِراَشيلمʪِ ُءاَجُيَـف ِهيِف ُلَعْجُيَـف،  ِهِسَأر ىَلَع ُعَضوُيَـف،  ِينَتَـنْـثϵِ ُّقَشُيَـف،  ْنَع َكِلَذ ُه ُّدُصَي اَمَو
 ِهِنيِد،  ٍبَصَع َْوأ ٍمْظَع ْنِم ِهِمَْلح َنوُد اَم ِديَِدلحا ِطاَشَْمϥِ ُطَشُيمَو،  ِهِنيِد ْنَع َكِلَذ ُه ُّدُصَي اَمَو، 
 َّمِتَُيل ِاللهَو َبئِّذلا ِوأ َالله َّلاإ ُفَاَيخ َلا َتْوَم َرْضَح َلىِإ َءاَع ْـنَص ْنِم ُبِكاَّرلا َيرِسَي َّتىَح َرْمَلأا اَذَه َّن
 َنوُلِجْعَـتْسَت ْمُكَّنِكَلَو ِهِمَنَغ ىَلَع. 
 
Maksudnya: “Daripada Khabbab bin al-Arat r.a katanya: Kami telah 
mengadu pada Rasulullah SAW sedang Rasulullah sedang berbaring di 
bawah naungan Kaabah berbantalkan serban, maka kami bertanya 
“Apakah tuan tidak berdoa memohon kemenangan bagi pihak kita? 
Adakah tuan tidak berdoa bagi pihak kita?. Maka berkata Rasulullah 
SAW: “Sesungguhnya seorang lelaki dari golongan sebelum kamu 
ditangkap lantas digali lubang dan ditanam di dalamnya, kemudian 
dibawa datang gergaji lalu digergaji kepalanya sehingga terbelah dua dan 
disikat badannya dengan sikat besi sehingga meluruhkan daging dan 
tulangnya, namun demikian tidak memalingkan ia dari agamanya. Demi 
Allah, nescaya Allah menyempurnakan urusan ini (agama Islam), 
sehinggalah musafir dari San‘a ke Hadra Maut tidak lagi merasa takut 
melainkan hanya kepada Allah atau serigala yang memakan kambingnya, 
akan tetapi kamu ini adalah golongan yang gopoh”. (Hadis ini 
diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kitab al-Manaqib, no hadis 3612).  
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Di dalam kitab Tawjihat Nabawiyyah ‘ala al-Tariq, Sayyid 
Muḥammad Nūḥ menyentuh beberapa huraian terhadap “Hadis Jamaah” 
yang menunjukkan kepada unsur politik dan kekuasaan di dalam huraian 
hadis tersebut. Beliau mengemukakan perbahasan bertajuk “Kewajipan 
Melazimi Jamaah Dalam Perspektif Islam” dan menyebutkan beberapa 
dalil syara‘ selain dari ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang 
menekankan tentang kelaziman berada di dalam jamaah. Sayyid 
Muḥammad Nūḥ menyebutkan bahawa manhaj yang diaplikasikan oleh 
Rasulullah SAW dalam menguatkan negara Islam pertama dan keteguhan 
(al-tamkin) untuk agama Allah di atas muka bumi ini adalah bermula 
dengan membentuk jamaah atau kelompok yang akan menyokong 
pembinaan negara Islam kelak. Perkara inilah yang ditekankan oleh Sayyid 
Muḥammad Nūḥ ketika menyebutkan manhaj Rasulullah SAW dalam 
pembinaan kerajaan Islam di Madinah bermula dari pembinaan jamaah dan 
kelompok pendokong yang telah membantu proses pembinaan negara 
Islam tersebut. (Sayyid Muhammad Nuh : 1998, 135-136). Munir al-
Ghadban turut menyebutkan perkara yang sama ketika membincangkan al-
manhaj al-haraki di dalam Sirah Nabi SAW Beliau menyebutkan 
perbezaan antara tempoh pembinaan tarbiah individu di Mekah (fatrah 
makkiyyah) dan pembinaan negara Islam di Madinah (fatrah madaniyyah). 
(Munir al-Ghadban : 1998, 2009).  
Selain itu, Sayyid Muhammad Nuh amat menekankan aspek 
pembinaan kelompok pendokong ini sebelum daripada pembinaan negara 
Islam iaitu ketika beliau menyebutkan metode Rasulullah SAW dalam 
menegakkan hukum Allah di atas muka bumi ini. Antara yang utama 
dinyatakan oleh beliau ialah proses mencari dan bekerja ke arah 
mewujudkan individu-individu muslim dengan didikan Islam serta 
menghimpunkan segala unsur kebaikan dan menjauhi segala ciri-ciri 
kejahatan selain berkeahlian dalam mendapatkan bantuan dan kemenangan 
dari Allah SWT (Sayyid Muhammad Nuh : 1998, 150). 
Perkara ini selari dengan kajian yang telah dibuat oleh Tawfiq al-
Wa‘i mengenai al-dawlah al-Islamiyyah (Kerajaan Islam) yang dikaji dari 
perspektif turath dan semasa. Beliau menyimpulkan tiga rukun utama 
dalam pembinaan kerajaan Islam, iaitu ; Rukun pertama, tarbiah al-
sya‘ab atau pembinaan kelompok rakyat pendokong yang dididik dengan 
keimanan atau disebut sebagai qa‘idah sulbah. Qa‘idah sulbah secara 
umumnya bermaksud tonggak dan tulang belakang bagi sesuatu perkara. 
Qa‘idah sulbah dalam dakwah adalah terdiri di kalangan penggerak 
dakwah yang merupakan tulang belakang bagi dakwah itu sendiri. Munir 
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al-Ghadban ketika mengkaji al-manhaj al-haraki dalam Sirah Nabawiyyah 
menyebutkan bahawa Rasulullah SAW sebelum berdakwah secara terang-
terangan (da‘wah jahriyyah) telah mendidik dan membina qa‘idah sulbah 
ini di kalangan para sahabat dan kumpulan ini telah mempertahankan 
dakwah Rasulullah SAW sehingga tiada dikalangan mereka yang murtad 
atau keluar dari Islam dengan tetap mempertahankan dakwah Islam 
bersama Rasulullah SAW. Munir al-Ghadban menyebutkan pembinaan 
qa‘idah sulbah atau al-nuwwah al-sulbah ini sebagai salah satu ciri yang 
wujud dalam al-manhaj al-haraki di dalam Sirah iaitu dalam fasa Siriyyah 
al-Da‘wah wa Sirriyyah al-Tanzim (Dakwah secara rahsia dan pembinaan 
organisasi secara rahsia). (Munir al-Ghadban : 1998, 25-28). Rukun 
kedua, pencarian tanah atau kawasan dalam pembinaan al-dawlah 
(kerajaan Islam). Rukun ketiga, perlembagaan dan undang-undang. 
Rukun pertama yang disebutkan oleh Tawfiq al-Wa‘i adalah selari dengan 
maksud pembinaan jamaah yang disebutkan oleh Sayyid Muḥammad Nūḥ 
sebelum pembinaan al-dawlah Islamiyyah.          
Huraian terhadap hadis tersebut yang turut menyentuh tentang 
perihal pembinaan kerajaan Islam adalah bagi menekankan tentang 
kekuatan sesebuah kerajaan Islam adalah bermula dengan didikan setiap 
individu untuk berada di dalam jamaah dan kesatuan. Kekuasaan politik 
juga akan menjadi lemah jika jamaah yang dibentuk tiada daya 
kekuataannya dari sudut kesatuan dan kesefahaman. Oleh yang demikian, 
salah satu perkara yang diketengahkan oleh Sayyid Muḥammad Nūḥ 
melalui huraian terhadap hadis melazimi jamaah ini ialah berkaitan 
kekuasaan politik dan manhaj Rasulullah SAW dalam pembinaan negara 
Islam bermula dengan pembinaan jamaah.  
Selain itu, perbahasan yang dikemukakan oleh Sayyid Muḥammad 
Nūḥ di dalam huraian terhadap hadis yang sama di bawah tajuk “Ciri-ciri 
Penting Sebuah Jamaah Yang Patut Diikuti” telah menyebutkan ciri 
keduanya berkaitan dengan politik dan kekuasaan iaitu “..mengikuti jalan 
yang sama yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW dalam usaha 
membebaskan kehidupan manusia dan menegakkan hukum Allah di atas 
muka bumi..”. (Sayyid Muhammad Nuh : 1998, 149). Menegakkan hukum 
Allah di atas muka bumi tersebut adalah dengan maksud kerajaan dan 
pemerintahan yang memiliki kuasa dan kekuatan untuk menegakkan 
undang-undang Allah SWT dan amat berkait rapat dengan aspek politik 
dan kekuasaan. 
Di dalam kitab Afat ‘ala al-Tariq, Sayyid Muhammad Nuh turut 
menyentuh perkara yang sama dan menekankan tentang manhaj yang perlu 
dikuasai dalam pembinaan kerajaan Islam serta pembentukan individu 
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muslim yang perlu digarap dari manhaj yang pernah dibawa oleh Nabi 
SAW. Beliau menyentuh perkara tersebut ketika membahaskan tentang 
penyakit (Afah) yang keempat bertajuk : al-‘Uzlah (Pengasingan diri). 
Beliau mengemukakan hadis mengenai amaran dari Rasulullah SAW 
supaya tidak mengasingkan diri dari kelompok jamaah seperti yang telah 
dinyatakan dalam teks hadis di atas. Antara perbincangan yang 
dikemukakan oleh Sayyid Muḥammad Nūḥ berkaitan tajuk al-‘Uzlah 
tersebut iaitu perbahasan tentang “Kaedah dan Cara Bagi Mengatasi dan 
Menjauhi Sifat al-‘Uzlah”. Antara kaedah yang ditekankan oleh Sayyid 
Muḥammad Nūḥ ialah “Menguasai hakikat manhaj yang pernah 
dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam pembentukan dan pembinaan 
negara Islam pertama”. (Sayyid Muhammad Nuh : 1999, 93). Melalui 
penguasaan hakikat manhaj tersebut, seseorang pendakwah akan dapat 
menghindari dari Afah al-‘Uzlah dan perkara tersebut perlu bermula 
dengan menetapkan diri bersama jamaah terlebih dahulu sebagai mengikuti 
panduan dan petunjuk dari Rasulullah SAW dalam perkara ini. (Sayyid 
Muhammad Nuh : 1999, 93). Huraian yang dikemukakan oleh Sayyid 
Muhammad Nuh ini menunjukkan elemen siyasi dalam huraian hadis 
berkaitan jamaah tersebut dan pendekatan ini selari dengan huraian hadis 
yang sama dalam kitab Tawjihat Nabwiyyah di atas.  
Begitu juga di dalam karya beliau, Min Akhlaq al-Nasr fi Jiyl al-
Sahabah, Sayyid Muḥammad Nūḥ menyebutkan antara akhlak para 
sahabat yang membawa kemenangan dalam kehidupan mereka adalah 
keyakinan akan kemenangan dan penguasaan (pemerintahan) di atas muka 
bumi ini yang telah dijanjikan melalui pengkhabaran oleh Allah SWT dan 
Rasul-Nya SAW. Berdasarkan ayat-ayat al-Quran seperti surah al-Saf ayat 
8-9, Surah al-Nur ayat 55, Surah Ghafir ayat 51 dan Surah al-Saffat ayat 
171-173 yang menyebutkan tentang janji kemenangan tersebut. Sayyid 
Muḥammad Nūḥ juga mengemukakan beberapa hadis Nabi SAW yang 
menyebutkan tentang perihal kemenangan yang mampu diperolehi oleh 
para sahabat sekiranya dipenuhi syarat-syarat dalam meraih kemenangan 
tersebut. Antaranya hadis yang menyentuh tentang keteguhan berpegang 
kepada kebenaran di kalangan umat Baginda SAW sehingga datangnya 
perintah Allah taala ( Sahih Bukhari no hadis 3640, Abd al-Aziz Ibrahim: , 
296) dan hadis berkaitan khilafah ala al-manhaj al-nubuwwah (Sahih al-
Albani, 1979, 1:8). Menurut Sayyid Muḥammad Nūḥ, keyakinan yang 
ditanam dalam diri para sahabat ini terhadap janji Allah dan Rasul-Nya 
membuahkan kemenangan dan penguasaan mereka terhadap pemerintahan. 
(Sayyid Muhammad Nuh: 1994, 124). Kenyataan yang dibuat oleh Sayyid 
Muḥammad Nūḥ di dalam karya Manhaj al-Rasul fi Ghars Ruh al-Jihad fi 
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Nufus Ashabih ini menggambarkan tentang konsep politik dan kekuasaan 
yang turut ditekankan di dalam huraian berkaitan pemahaman harakah dan 
konsep gerakan dakwah.       
Dari beberapa huraian yang dikemukakan oleh Sayyid Muḥammad 
Nūḥ di dalam karya-karyanya ini menunjukkan bahawa beliau tidak 
menyebut secara khusus istilah siyasi (politik), namun perkara yang banyak 
dikaitkannya adalah aspek ‘amal jama‘i dalam perancangan menuju ke 
arah pembentukan sistem politik dan pembinaan negara yang tertegak di 
dalamnya syariat Islam. Pemikiran dakwah yang dikemukakan oleh beliau 
jelas berdasarkan prinsip al-haraki yang menunjukkan bahawa politik dan 
kekuasaan merupakan salah satu peringkat (marhalah) yang perlu dilalui 
oleh sesebuah gerakan dakwah. Perkara ini selaras dengan maratib al-
‘amal yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna di dalam Himpunan 
Risalahnya (Majmu‘ah al-Rasa’il). Maratib al-amal yang dimaksudkan 




Gambar rajah 1 : Maratib al-amal (gerak kerja dakwah) dalam gerakan 
Ikhwan Muslimin (Hasan al-Banna : 2002). 
 
Gambar rajah di atas menunjukkan pengaruh pendekatan dakwah Gerakan 
Ikhwan Muslimin wujud dalam pemahaman huraian hadis yang 
Menjadi tonggak dunia
Mewujudkan sebuah negara Islam 
Memulihkan kerajaan supaya 
bercirikan Islam 
membebaskan tanah air dari kuasa 
asing 
Membimbing masyarakat 
Membina keluarga muslim 
Memperbaiki Diri 
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dikemukakan Sayyid Muhammad Nuh. Walaupun tidak secara langsung 
Sayyid Muhammad Nuh menyebutkan maratib al-amal tersebut di dalam 
huraian-huraiannya, namun perincian huraian yang dikemukakan oleh 
Sayyid Muhammad Nuh berkaitan tiga contoh hadis yang telah 
ditunjukkan memberi maksud pemahaman dakwah dan kefahaman 
berasaskan pendekatan haraki tersebut. Pendekatan huraian yang 
dikemukakan ini bukanlah suatu yang bercanggah dengan pemahaman 
ulama hadis di dalam kitab-kitab syarah yang utama. Huraian yang 
dikemukakan adalah dengan pendekatan tajdid gerakan Islam semasa yang 
ingin melihat pentarbiahan individu pendakwah kearah merealisasikan 
tertegaknya kembali Islam melalui pelaksanaan syariat Islam serta daulah 
Islamiyyah sehingga akhirnya menjadi tonggak dunia sepertimana yang 
telah direalisasikan umat Islam sebelum ini.    
 
 
Sayyid Muhammad Nuh menghuraikan hadis-hadis berkaitan dengan 
dakwah dan gerakan Islam. Huraian hadis yang dikemukakan jelas 
menunjukkan kecenderungan huraiannya berunsurkan pendekatan haraki 
(Muhammad Arif Yahya : 2016). Salah satu elemen yang dikemukakan 
dalam al-manhaj al-haraki ini ialah elemen siyasi yang merupakan wasilah 
untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah. Walaupun perkataan 
siyasi tidak dinyatakan di dalam hadis secara jelas hanya berkaitan hadis 
jamaah dan janji kemenangan umat Islam.  Namun kefahaman dan 
kecenderungan yang dikemukakan dalam huraian hadis oleh Sayyid 
Muhammad Nuh ini boleh difahami maksud siyasi tersebut. Perkara ini 
dilihat pengaruh gerakan Ikhwan Muslimin berkaitan Maratib al-Amal 
yang tujuh dapat dilihat dalam huraian yang dikemukakan oleh Sayyid 
Muhammad Nuh ini. Pendekatan dakwah yang diketengahkan dalam 
Gerakan Islam sepertimana Ikhwan Muslimin ini dilihat dakwah daripada 
sudut pendekatan jamaah itu bukan hanya bersifat aspek kerohanian atau 
terhenti pada tarbiah zatiyyah (tarbiah individu) semata-mata. Bahkan 
peringkat didikan dan tarbiah tersebut kearah mrealisasikan matlamat 
sehingga terbentuknya daulah Islamiyyah dan dapat meletakkan Islam di 
tempat tertinggi. Perkara inilah yang dikemukakan dalam huraian-huraian 
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